
















《说文》云: “以木简为书, 长尺二寸, 用以号召; 若
有急则插鸡羽而遣之, 故谓之羽檄, 言如飞之急也。”
明朝徐师曾《文体明辨序说》: “其他, 报答谕告, 亦
并称檄; 故取以附焉。又州邦徵吏, 亦称为檄, 盖取
明举之义, 而其词不存, 无从采录, 姑附其说于此。”
大抵檄文是军事活动前的声讨性文章, 以“激发人心





述此休明, 或叙彼苛虐。指天时, 审人事, 算强弱,
角权势。标蓍龟于前验, 悬盘铭于已然。插羽以示迅,













雏形。《甘誓》: “大战于甘, 乃召六卿。王曰: ‘六事
之人, 予誓告汝: 有扈氏威侮五行, 怠弃三正。天用
剿绝其命。今予恭行天之罚⋯⋯’”这是在出征之前
宣训众人, 显示军威, 点明征讨的原因及正义性, 初
步具备了檄文的功用。刘勰在《文心雕龙》中有明确
的概括: “昔有虞始戒于国, 夏后初誓于军, 殷誓军
门之外, 周将交刃而誓之。故知帝世戒兵, 三王誓师,
宣训我众, 未及敌人也。”[2 ]用语简洁朴实, 起的作用
尚止于“宣训我众”, 未若后世檄文对他方的指斥。
以宗经、征圣为旨, 刘勰亦认为檄之本源存于
《左传》中。“六经, 象天地, 效鬼神, 参物序, 制人
纪, 洞性灵之奥区, 极文章之骨髓者也。⋯⋯纪传铭
檄, 则春秋 (案: 此指《左传》) 为根。”[1 ]在《檄移》
篇中, 他明确指出“至周穆西征, 祭公谋父称: ‘古
有威让之令, 令有文告之辞’”、“及春秋征伐, 自诸
侯出, 惧敌弗服, 故兵出须名, 振此威风, 暴彼昏乱;
刘献公之所谓‘告之以文辞, 董之以武师’者也。齐
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为檄以告楚相曰: “始吾从若饮, 我不盗而璧, 若笞
我; 若善守汝国, 我顾且盗而城”[3 ]是也。作檄的起因
在张仪游说诸侯之时, 楚相怀疑其盗璧而笞数百; 又
《汉书》曰: “申屠嘉为丞相, 邓通居上旁, 怠慢, 嘉
为檄召通曰: 不来且斩, 通恐, 入言於上, 上曰: 速











(《史记·南越王尉佗传》) , 今仅存短短十一字, 难
见原文全貌; 有司马相如所作《喻巴蜀檄》和朱博
《口占檄文》。 (注: 司马相如《难蜀父老》存于《昭




















用檄, 顺命资移”, 其题为“檄”, 却是介于檄、移之
间的。但是, 《喻巴蜀檄》却为檄文在后世的发展奠






诸将, 置酒赏赐, 坐席之间, 以要其死力, 当此之时,
贼檄日以百数, 忧不可胜, 上犹以馀间讲经艺’。又
曰: ‘隗嚣, 故宰府掾吏, 善为文书, 每上书移檄, 士
大夫莫不讽诵’。又曰: ‘庐江毛义, 少时家贫, 以孝
行称, 南阳张奉慕其义, 往候之, 坐定而府檄辶商至,









有气势。刘勰评价道: “布其三逆, 文不雕饰, 而辞



















































尾: “书到, 荆州便勒兵, 与建忠将军协同声势, 州
郡各整戎马, 罗落境界, 举师扬威, 并匡社稷, 则非













































饰整饬, “拒此则作气不足, 攻彼则为势有馀, 呼之
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则返速而衅小, 不惩则叛迟而祸大, 但恐楚国忘猿,
祸延林木, 城门失火, 殃及池鱼, 横使江黄士子, 荆
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